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A. Pelaksanaan Sidang 
1. Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan 
judul City Hotel di Medan ini dimulai pukul 09.00 WIB dan dibuka oleh Ir. Eddy Hermanto, MSA 
dan dihadiri oleh Ir. Hendro Trilistyo, MT. 
 
2. Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu   15 menit dengan pokok-pokok materi 
sebagai berikut : 
A. Latar belakang 
B. Tinjauan City Hotel  
C. Analisa Studi banding 
D. Analisa Kapasitas 
E. Pemilihan tapak dan optimasi lahan 







3. Sesi Tanya jawab dimulai setelah presentasi dilakukan, dengan pokok revisi sebagai berikut: 
a. Program Ruang : Perletakkan parkir yang berada terpisah dari bangunan bisa terdiri dari 
dua metode, yaitu yang pertama perletakkan parkir di daerah KDB.  
b. Studi Banding lebih diperhatikan dimana letak perbedaan antara hotel-hotel berbintang 
yang ada di Kota Medan. 
c. KDB lebih diperhatikan apakah 30% atau 70% dan perhatikan tata guna lahan tapak yang 
anda gunakan apakah sesuai dengan tata guna jika anda mendirikan hotel di tapak 
tersebut. 
 
Berdasarkan masukan dari Tim penguji pada sidang kelayakan Landasan Program Perencanaan 
dan Perancangan Arsitektur (LP3A) yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), 
dilakukan revisi dalam rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap 
Eksplorasi Desain.  
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